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APRESENTAÇÃO 
 
 
 É com satisfação que apresentamos os Anais do IV Seminário 
de Pesquisa em Estudos Linguísticos - SPEL, realizado pelo Grupo 
de Pesquisa em Estudos da Língua(gem) (GPEL/CNPq/Uesb). 
 O IV Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos contou 
com a participação de pesquisadores de universidades da Bahia e de 
universidades de outros Estados do Brasil. Os trabalhos que foram 
aprovados, apresentados no seminários e publicados nos anais são 
resultados de pesquisas concluídas ou em andamento das diferentes 
áreas da Linguística e de outras áreas de interface.  
 Os Anais do IV Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos 
contêm ficha catalográfica, sumário com nomes dos trabalhos e 
arquivos dos trabalhos completos em PDF, disponibilizados para 
download.  
 Esperamos que a publicação dos anais por meio eletrônico 
possibilite maior acesso e divulgação dos resultados de pesquisas 
desenvolvidas em diversas universidades brasileiras. 
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